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Порівняльна характеристика морфологічних змін у тканинах 
пародонта тварин із різним типом запальної реакції при 
пародонтиті за токсичної дії адреналіну на ранні терміни 
дослідження
Резюме. В умовах експерименту на щурах було змодельовано пародонтит та три типи запальної ре-
акції – гіпоергічну, нормоергічну та гіперергічну, а також адреналінову інтоксикацію. Встановлено, 
що перші зміни в пародонті з’являються вже на ранніх термінах дослідження, а саме, на першу го-
дину після моделювання пародонтиту. Встановлено також відмінність при перебігу пародонтиту за 
різних типів запальної реакції та токсичної дії адреналіну залежно від терміну дослідження. 
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Сравнительная характеристика морфологических изменений в 
тканях пародонта у животных с разными типами воспалительной 
реакции при пародонтите и токсическом влиянии адреналина на 
ранние строки исследования
Резюме. В условиях эксперимента на крысах было проведено моделирование пародонтита и трех ти-
пов воспалительной реакции – гипоергической, нормоергической и гиперергической, а также адре-
налиновую  интоксикацию. Установлено, что первые изменения в пародонте появляются уже на ран-
них сроках исследования, а именно, на первый час после моделирования пародонтита. Установлены 
также отличия в течении пародонтита при разных типах воспалительной реакции и токсическом 
действии адреналина в зависимости от термина исследования.
Ключевые слова: пародонтит, ткани пародонта, адреналиновая интоксикация, крысы, эксперимент.
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Comparative characteristic of morphological changes in periodontal 
tissues of animals with different types of inﬂ ammatory reactions in 
case of periodontitis under toxic effect of adrenaline on the early 
stages of investigation
Summary. Modeling of parodontitis and three types of inﬂ ammatory reaction – hyporeactivity, normogenic 
and hyperreactivity and adrenaline intoxication was investigated during experiments on the rats. Difference 
in periodontitis course in rats with different types of inﬂ ammatory reactions and toxic inﬂ uence of adrenaline 
according to the time of investigation were approved.
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Вступ. Велика поширеність запально-дис-
трофічних захворювань пародонта останніми 
роками як в Україні, так і в світі штовхає на 
пошуки нових аспектів як їх лікування, так і 
патогенезу. В більшості випадків вони супро-
воджуються системними патологіями, серед 
яких одне з перших місць займають захворю-
вання серцево-судинної системи, в основі яких 
лежить інтоксикація катехоламінами. Вивчен-
ня перебігу пародонтитів за цих умов та при 
різних типах запальної реакції є важливим за-
вданням, яке допоможе розкрити ще один ас-
пект патогенезу хвороб тканин пародонта.
Метою дослідження стало морфологічне 
вивчення змін у тканинах пародонта тварин 
із різними типами запальної реакції та адре-
наліновою інтоксикацією на ранніх термінах 
дослідження.
Матеріали і методи. Експерименти прове-
дено на 120 білих нелінійних щурах-самцях 
віком 5–6 місяців та масою 170–210 г, яких 
утримували в звичайних умовах та на стан-
дартному раціоні віварію, відповідно до на-
уково-практичних рекомендацій з утримання 
лабораторних тварин і роботи з ними. 
Тваринам експериментально моделюва-
ли пародонтит, адреналінове ушкодження 
та різні типи запальної реакції (нормоергіч-
ний, гіпоергічний та гіперергічний). Типи за-
пальної реакції моделювали за методикою 
В. Н. Сокрута (1992) та А. Г. Висоцького (1993). 
Гіпоергічний тип запальної реакції моделю-
вали внутрішньом’язовим уведенням цикло-
фосфану (10 мг/кг маси тіла) за 3 дні до моде-
лювання експериментального парадонтиту 
і щоденно протягом 7 наступних днів. Гіпер-
ергічний тип запальної реакції моделювали 
внутрішньом’язовим уведенням пірогеналу 
на фізіологічному розчині (5–10 мінімальних 
пірогенних доз на одну тварину) за 1 день 
до моделювання експериментального паро-
донтиту і щоденно протягом 7 днів. Нормо-
ергічний тип запальної реакції моделювали 
лише за допомогою експериментального па-
родонтиту, без додаткового введення будь-
яких речовин. Пародонтит було змодельовано 
травматичним способом за методикою А. І. Во-
ложин та С. І. Виноградової, 1991. Для прове-
дення експерименту тварин відсаджували на 
1 добу, виключивши будь-яку їжу і залишивши 
тільки воду. Під наркозом, що включав 5 % роз-
чин тіопенталу натрію, у тварин скальпелем 
порушували зв’язок між яснами і поверхнею 
нижніх зубів із розсіканням ясенного сосочка 
на оральну і вестибулярну частини й відша-
ровували їх гладилкою. Потім шовковою лі-
гатурою вісімкоподібно охоплювали шийки 
зубів на рівні ясен та підшивали її до ясен у 
двох місцях – з вестибулярної і лінгвальної 
поверхонь. На 7 добу лігатуру видаляли. Адре-
налінову інтоксикацію моделювали шляхом 
одноразового внутрішньочеревного введення 
0,18 % розчину адреналіну гідротартрату 
(«Дарниця», Україна) з розрахунку 0,5 мг/кг 
маси тіла на 7 добу від початку моделюван-
ня пародонтиту. Тварин виводили з експери-
менту через годину, три дні та тиждень після 
моделювання адреналінової кардіоміопатії. 
Матеріалами досліджень були тканини паро-
донта (слизова оболонка ясен нижньої щеле-
пи, кісткова тканина нижньої щелепи, паро-
донтальна зв’язка).
Результати досліджень та їх обговорення. 
Гістологічна будова м’яких тканин пародонта 
білих нелінійних щурів подібна до структурної 
організації м’яких тканин пародонта людини 
за винятком того, що у тварин даного виду епі-
телій має ознаки зроговіння в ділянці ясен.
На 7 добу після моделювання пародонти-
ту та першу годину після введення токсич-
ної дози адреналіну в препаратах ясен щурів 
із нормоергічним типом запальної реакції 
виявлялося незначне просвітлення власної 
пластинки слизової, більше виражене в по-
верхневому шарі безпосередньо під епітелієм, 
сосочки її помірно виражені (рис. 1). В глибо-
кому шарі наявні незначно розширені та по-
мірно кровонаповнені судини, дезорганізація 
колагенових волокон. Серед клітинних еле-
ментів переважають фібробластичні клітини 
видовженої форми, збільшення кількості гіс-
тіоцитів та лімфоцитів.
Епітелій слизової оболонки тварин у цей 
термін досліду суттєво не змінювався, в ньо-
му добре розрізнялись всі 4 шари, які зберіга-
ли базофільне забарвлення, притаманне їм. 
Клітини базального шару мали стовпчасту 
форму, ядра овальної форми лежали в базаль-
них полюсах клітин на однаковій відстані від 
базальної мембрани. Епітеліоцити остисто-
го шару менш інтенсивно забарвлені, добре 
структуровані: базофільні ядра в них округлої 
форми, цитоплазма гомогенно забарвлена. 
Зернистий шар складають 3–4 ряди епітеліо-
цитів, які в цитоплазмі містять помірну кіль-
кість інтенсивно забарвлених базофільних 
гранул кератогіаліну. Відмираючі клітини 
поверхневого шару утворювали суцільний 
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пласт оксифільного забарвлення на поверхні 
слизової оболонки ясен.
Слід зазначити, що в інших структурних 
компонентах пародонта, а саме, в періодонті 
та кістковій тканині виразних змін на світло-
оптичному рівні також не виявлено (рис. 2).
Гістологічні дослідження ясен тварин із гі-
поергічним типом запальної реакції відмін-
Рис. 1. Мікроскопічні зміни в слизовій оболонці 
вільної частини ясен щура з нормергічним типом 
запальної реакції у пародонті на першу годину 
після введення адреналіну. Забарвлення гематок-
силіном та еозином. Зб. 400. Збережена характер-
на 4-шарова будова епітелію (1). Просвітлена між-
клітинна речовина сполучної тканини. Сосочки 
власної пластинки помірновиражені (2). Розшире-
ні судини в глибокому шарі власної пластинки (3).
Рис. 2. Мікроскопічні зміни в структурі щелепи 
тварини із нормоергічним типом запальної реакції 
в пародонті на першу годину після введення адре-
наліну. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 
Зб. 400. Помірновиражені лакуни із остеоцитами 
(1). Гомогенний остеоїд (2).
Рис. 3. Мікроскопічні зміни у власній пластинці 
слизової оболонки ясен тварини з гіпоергічним 
типом запальної реакції в пародонті на першу 
годину після введення адреналіну. Забарвлення 
гематоксиліном та еозином. Зб. 200. Просвітлення 
аморфної речовини сполучної тканини (1). Роз-
ширені та кровонаповнені судини глибокого шару 
власної пластинки (2). Збільшена кількість клітин 
фібробластичного ряду (3). Колагенові волокна (4).
ностей, порівняно із попередньою групою, не 
встановили. Як і в тварин із нормоергічним 
запаленням, лише у власній пластинці слизо-
вої оболонки виявлено помірну дезорганіза-
цію колагенових волокон та помірно кровона-
повнені судини (рис. 3).
На фоні помірнопросвітленої міжклітинної 
речовини добре розрізнялися фібробласти та фі-
броцити, а також спостерігалися гістіоцити та 
лімфоцити, останні здебільшого малі та середні.
У зазначений термін досліду кісткова ткани-
на альвеол та періодонт зберігали характерну 
будову. Пластинчаста кістка була тотожна по-
передній групі тварин: оксифільні тіла остео-
цитів лежали в лакунах, що мали чіткі стінки. 
Остеоїд між лакунами мав гомогенне забарв-
лення. Волокна чітко орієнтовані в пластин-
ках, судини, що проходять у кістковій тканині, 
без особливостей. Лише в періодонті можна 
було виявити незначне розширення судин бі-
ля кістки та фокальне просвітлення волокон 
зубної зв’язки (рис. 4).
Через 7 діб від моделювання пародонтиту 
та годину після введення адреналіну в пре-
паратах ясен тварин із гіперергічним типом 
запалення виявлено зміни у власній плас-
тинці слизової оболонки, що подібні змінам у 
попередній групі. Аморфна речовина сполуч-
ної тканини помірно просвітлена, колагенові 
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волокна розпушені, судини глибокого шару 
власної пластинки розширені та кровонапов-
нені. Проте в тварин із гіперергічним типом за-
пальної реакції вже у цей термін досліду вияв-
лено зміни в епітеліальній пластинці (рис. 5). 
Базальна мембрана на окремих ділянках 
втратила свою чіткість. Епітеліоцити базаль-
Рис. 4. Мікроскопічні зміни в структурі щелепи 
тварини з гіпоергічним типом запальної реакції у 
пародонті на першу годину після введення адре-
наліну. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 
Зб. 400. Збережена структура кісткової тканини. 
Остеоцити в лакунах (1). Судини помірно кровона-
повненні (2). Рівномірно забарвлений остеоїд (3).
Рис. 5. Мікроскопічні зміни епітелію та власної 
пластинки слизової оболонки ясен піддослідної 
тварини з гіперергічним типом запальної реакції у 
пародонті на першу годину після введення адрена-
ліну. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 
Зб. 400. Нерівномірне просвітлення аморфної речо-
вини сполучної тканини (1). Порушення структури 
сосочків (2). Потовщення зроговілого шару епітелі-
альної пластинки (3).
Рис. 6. Мікроскопічний стан у структурі щелепи 
тварини з гіперергічним типом запальної реакції в 
пародонті на першу годину після введення адре-
наліну. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 
Зб. 400. Добре контуровані лакуни остеоцитів (1). 
Остеоцити в них (2). Міжклітинна речовина (3).
Висновки. На основі результатів дослі-
дження можна зробити висновок, що вже 
на першу годину після моделювання адрена-
лін ової інтоксикації у тканинах пародонта 
тварин виникають суттєві зміни, особливо 
виражені в групі з гіперер гічним перебігом 
запального процесу. Отримані результати пе-
реконливо доводять важливість врахування 
типу запальної реакції та супутньої патології 
при вивченні розвитку запа льного процесу в 
пародонті. 
ного шару не мали чітких контурів плазмоле-
ми, а їх інтенсивно забарвлені базофільні ядра 
розташовувались на різних рівнях від базаль-
ної мембрани. В епітелоцитах остистого шару 
ядра мали нечіткі обриси, а цитоплазма не-
однорідно оксифільна, місцями просвітлена. 
Базофілія клітин зернистого шару була дещо 
зменшена, гранул кератогіаліну в них види-
мо менше. Поверхневий шар рогових лусочок 
був потовщений, неоднорідний.
У кістковій тканині щелепи тварин даної 
групи виразних змін на світлооптичному рів-
ні не виявлено. Остеоцити мали неправильну 
форму, були розташовані поодинці в лакунах, 
стінки яких добре контурувались. Забарвлен-
ня міжклітинної речовини гомогенне, осеїно-
ві волокна зберігали впорядковане розташу-
вання (рис. 6).
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